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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
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b n , IUHVU ¡ u ' r m a e c e r á l i a n a el r e c l l i i d t ! n ú m r r o s i i ju te t i t i l . o s .S ' c re i a r in t c u i d a r á n de conservar l o i J i o l e i i n i í coleccionados ordenadamente p a r a su e n c u t d m i a e w n 
que M e r a o t r i f i c i r se cada a ñ o . l .éou Vii d t S e t i i m l i r t de i 8 l i f l ) - — C B N A I I Q A L A S . " ; 
P A R T E OFICIA (i . 
' paesUKNnl^ mil. coiisv.ii) oEMistiTiin». 
S. M. la Reina nuestra Se-
uora (Q. D. G.) y su; augusta 
Ite.il familia conlinúaii en e^ ta 
Corle sin noveda'l en su impor-
tante salurl. 
D e l G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
+ Núm. 90. 
A p e s a r d e ' h a b u r - t r a s c u r r i d o 
con mucho esceso el l é n n i o o s o ü a -
Jadi) A los Alcaldes cu las cointuri-
caciones que • rcspcct ivamciitu les 
fueron dir ig idas en 12 de linero 
í i l l i n i o p a r a l a r e n d i c i ó n de cuen-
tas municipales a trasadas , son po-
cos los que hasta la fecha las han 
presen lado; y resuello estefiobier-
110 á adoptar las medidas c o e r a l i -
.vas necesarias á ' o b l i g a r l e s á l lenar 
este servic io , les previene por ú l -
t ima vez, que el d ía 8 de Abri l se 
e s p e d i r á n ¡ r r e m i s i b l c m c n l c comi-
siones de apremio contra todos 
aquellos que no las hubieren pre-
sentado p a r a el d ia 7 del mismo 
A b r i l ; asi como para ex ig ir á dichos 
Alcaldes la m u l l a de 2 0 0 r s . con. 
que quedan conminados por s u 
conduela a p ñ l i r a en este asni l lo , y 
no haber obligado á los responsables 
como es su deber, á l a dnciun y 
p r e s e n t a c i ó n de dicl ias c i ic i i l . i s . 
I c ó n ¡i de Marzo de 1 8 8 1 . — f i e -
naro A l a s . 
N ú m . 91, 
L o s Alc i ldes c o n s ü l u c i i m n l c s y 
p e d á n e o s , individuos de la ( i i u r d i a 
c iv i l y del ramo de vigi lancia pro-
c e d e r á n á la delencion de Pedro y 
Franc i sco Somoza Diaz , miHirales 
de San Salvador de Gás te lo , pro-
v inc ia de L u g o , s i s e prcsci i lascn en 
esln; y caso de ser habidos, s e r á n 
coiidiicidos á mi d i s p o s i c i ó n con la 
seguridad coavemenlo, sieinlo sus 
s e ñ a s las siguientes. L e ó n ii de Mar-
7.0 de I S l i l . - G e n a r o Alas . • • 
Señas do Pedro Smozñ . 
. l ídad 2 7 aSos; eslatura cor la ; 
pelo caglafio; ojos i d . ; nariz l 'égular; ; 
harha: poca; cara redonda; c ó l q r ' 
bueno.. „ • , ' : . ;/'•< ; ":: "" 
• Idem de Francisco Sómtza: ''•.' 
'. 'Btfaii '88 a ñ a s ; es lalura corla; ¡ 
pelo c a s t a ñ o ; ojos i d . ; nariz larga;-
barba (toca; cara redolida; color 
buenoi 
Núm. 92. 
Los Alcaldes conslitucionales y 
pi'dúiioiis . hidividuos de la Guardia 
r i \ il y del ramo de vigilancia prac-
t i carán las diligencias oportunas en 
a v e r i g u a c i ó n de si se hallan en sus 
respeeli vas demarcaciones J o s é T r a n -
cis<o Caslc l lu lc Salas y Gris lóbal 
Serrano Brosed, naturales del pue-
blo Je Garninoscal , provincia du T e -
rue l , y mozos responsables en el ac-
tual reemplazó;1 p r e v i n i é n d o l e s , ca -
so de ser habidos, se presenten al 
Alcalde del citado pueblo, pues de 
10 contrario les parará el perjuicio á 
que haya lugar , y del resultado da-
rán co iwi in i cn to á esle ( jobienio. 
León S de Marzo de 1 8 Í ¡ 1 . — G e -
naro A l a s . 
Núm. 93. 
Los Alcaldes conslitucionales de 
esla provincia , adquiriendo las no-
ticias oportunas, m a n i r e s l a r á n á este 
Gobierno s i en sus respectivas de-
marcaciones ha existido o existe fa-
milia alguna con los apellidos "¡li-
bes de, Stdderilla"; s i es cierto (pie 
un individuo de la misma llamado 
don .luán s a l i ó de l i s p a ñ a en l icm-
po de la guerra de la IndcpiMidencia 
y si en caso de lia!ier.-c exliuguido 
esla rama, dejó algunos bienes. L<'oa 
11 de Marzo do 18l i 1 . —ÜL - n a r o A ' a s . 
Núm. 94. 
Los Alcaldes cons l i luchnalcs y 
p e d á n e o s , individuos'de la G n a r d i i 
c ivi l y del ramo do vigilancia pro-
c e d e r á n á la d e t e n c i ó n , caso de ser 
habido, deldeserlor del Ejército fran-
c é s Eugenio Hoy, cuyas f e ñ a s per-
sonales se expresan á c o r i l i t m j n u u . 
I n p n o de .Marzo de 18151 .—Gena-
r o Alas . . 
Señas de Eugenio Hoy. 
E d a d 2 5 a ñ o s , eslalura regular , 
pelo, cejas y ojos c a s l a ñ o , frente, 
nariz y boca regulares , cara ova-
liada. "' , 
/ Núm. 95. 
SECCION D E F O M E N T O . 
P a r a q u e e n l o s r e c o n o c i -
m i e n t o s d e p a r a d a s h a y a la d e -
b i i l a r e g u l a r i d a d y q u e e s l e s e r -
v i c i o p u e d a h a c e r s e « l e í m o d o 
m a s c o n v e n i e n t e p a r a e v i t a r 
p e r j u i c i o s á l o s e s p e c u l a d o r e s , 
s i n o c a s i o n a r l o s t a m p o c o á l o s 
g a n a d e r o s , a b r i é n d o s e a q u e l 
o p o r t u n a m e n t e ; h e d i s p u e s t o 
q u e l o s d u e ñ o s d e s e m e n t a l e s 
q u e q u i e r a n s o m e t e r l o s á r e -
c o n o c i u i i e n t o e n es ta c a p i t a l , y 
g o z a r d e l o s b e n e f i c i o s q u e d i s -
p e n s a e l a r t . i 4 d e l r e g l a m e n -
t o , p o d r á n h a c e r l o h a s t a e l d i a 
8 d e l c o r r i e n t e , d e s d e c u y o d i a 
p r o c e d e r á n l o s v e t e r i n a r i o s n o m -
b r a d o s q u e se e x p r e s a n á c o n -
l ' m u a c i o n á v e r i f i c a r l o s e n l a 
f o r m a a c o r d a d a , y s e g ú n se h a 
v e n i d o p r a c l i c a n d o e n a ñ o s a n -
t e r i o r e s , b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
l a C o m i s i ó n d e la p r i m e r a Sec -
c i ó n de í a J u n t a l ' r o v i n c f a l d e 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a j C o -
m e r c i o , c o m p u e s t a d e l o s S e -
ñ o r e s D . F e l i p e F e r n a n d e ? , L l a -
m a z a r e s y T>. P a b l o R e g ' m o L ó -
pez y D e l e g a d o d e la c i í a c a b a -
l l a r . .' ' • 
L o q u e se a n u n c i a e n e l 
l i o l e t ' m o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n -
l<> d e l , p ú b l i c o . L i ' o n 1 . " d e 
M a r z o d e I S t i I . = G e n a r o A l a s 
- V e l e r i n a r i o s d e I * c l a se 110111-
b r a d o s p a r a e l r e c o n o c i m i e n l o 
d e l o s . s e m e n t a l e s c o n d e s l i o » 
á ],i> p a r a d a s d e la p r o v i n c i a 
I ) . A n t o n i o I g l e s i a s , L e ó n . D o n 
M a l i a s G a r r í a , L e ó n . O . J u s é 
R u a n o , S a h a g u n . V>. M a n a r ' 
M a r t í n e z F l o r e a , P a l a c i o s d e l a 
V a l d u e r n a . 
É a cumpiimienlo de c u á n t o p rcmnie 
el a r t i cu lo 4 . " de l a l i ea l ó r d e n de I'.» 
de Agosto de 1 8 5 1 se inser ta á c o n t i -
n u a c i ó n esta con el reglamento y d e m á s 
disposiciones vigentes a que han de suje-
tarse ¡ m r a el rc'glmen de paradas lo< 
p a r ü ' c u / u r e s que las <8(at i (c«aa en esta 
p r o v i n c i a . 
M I N I S T E K I O D E F O M E N T O . 
A g r i c u l l u r a . — C i r c u l a r . 
E í S r W m í s í r o de Fumcnio me ha 
comunicado la Real ó r d m siguiente: 
« A los Gobernadores de I >s p r n v i n -
ciflg digo con esta fecli.i lo fliguienle.— 
Vigttis las rectnriinciuncs que Jint' d i r i -
g ido á e i te AliiUBterio d i fe ren teü d u c -
íio» de pnrudus p u r t l c o l n r e » . en qut ' j . i 
del gravamen que inf leret i á CAIII i i-
dustr ia las dietas y duredins que se l i n -
Uaii a s i guüdus & loa Dutagadna y v e l e n -
nnrlos por las visitas quo hacen á lus 
mit in!)*, para el reconocimiento y apro-
bac ión de HeiuenlnlCH, cuyo g rnvá t i i en 
auinentiin los derechos que l lenen q i w 
sullslacer á los veterinarios que vao a 
las ó r d e n e s de los « h i l a d o r e s geuera'es 
del r amo. 
Vl«la la l U n l rtrd.Mi de t i de Abu ' l 
de t S i l ) , c » cuyo a i l í c u i o t . l s e [ i i i ; - , 
viene, que cuaii'Jo los d n t f m i de las 
paradas traigan ó la cap i ia l el guumU* 
para ser recotiocldo, solo lcii¡¡an que 
satUfacer los derechos de un v e l e r i n l i -
r i o , y eslo con a r reg lo al arancel que 
en el misino se marca; y que csiuu 
obligados a salisfaeerlns t a m b i é n al De-
legado, y dietas á u l e y al v e l e r l n a -
r i o , cuando por conviuiiencia 6 c o m o -
didad propia exigen que vayan á r e c u -
fmeer lu« seme/ilales en los puntos eo 
que lieiien e-lableciilas sus parada. : 
Atendiendo a que un es il . ible pres-
c ind i r de e<le p r é u o y p r i m e r reeun -
c i l l l ieu to para a i l l i i i j / . a r ol UNO oe los 
seui .ui lale» en las piradas l o l r i l m i i l a s . 
y que es vo iun la r io 011 los doef im r'l 
ex ig i r que aqonl M-riliqne en su r a -
sa, sieinlo p.ir lauto j u . l o que >en di ! 
su eiieula el auuieulo p.ivlns 1 ,^1. 
oenii i ioan, y q u e . p o d l i a u l ' . f i l u n n . l i : 
e t i t a i : 
A le i id leudo á que 110 m i l i l a n e-I.™ 
mismas r.-umiu-i en Ut* l eeonuc imicnuu 
1I11 los \¡*il.id.iii '« güuura l i ' s , i | u r MUÍ un 
medio de vigilancia y compru l i an , , , , , 
u lnl i teCHln P '.r e l C . i l i i onu i cu ,.\ }„ ' . 
le . l is general de los ganaderil . ; oída la 
c o m i s i ó n de cr ia cab i l ln r del l loal C'>n-
si-jn de A g n c i i l l i i i a . I i i d n s l ' i a y ( ; . , . 
m . ' i c i o , y ,le conrormida l I'MII - I I .¡,C-
l i . n 'a, se lia dispuesto lo slguienl : 
1 . " Se recuerda á V . S. el pun -
tua l cumpt imien lo de la c i rcular de 13 
de A b i i l de 1849 , « o b r e paradas p ú b l i -
cas* 7 m u y e'peciulmtMile el del a r l í c u -
lu 14 d i tu niisma; advi r t iendo que no 
ha de nHÍgtir al reconocimiento con el 
D e k g ü d o , y á MUS ó r d e n e s mus que un 
solo ve le r inar io ; y que lu Lur i f i de los 
derecltos que se han de cobrar , y que 
Re halla determinada en el mismo a r l t -
culo es la s iguisr i te : «seeetila reales por 
t i rccM>tioc¡mi«nlo y c e r l i f í c a d o i t de un 
si^mt'ntal; noventa por el de do?; ciunto 
por el dn tres, y ciento vt 'inte por el.de 
cun t ro en adulnnte. La» dietas de viajo 
s e r á n , para cada uno, un duro diario.•) 
2 . a E l ve te r inar io que aconipa^n al 
vioitador general, bajo RUS ó rdene i t , per-
c ib i rá en r e m u n e r a c i ó n de su tmbajo 
u n sueldo fije & cargo, del E i t a d o . Por 
t an to cesa rá lodo abono de gastos y de-
rechos al mismo por los dueDos de las 
paradas par t icu lares . 
3 . ° - Acogiendo toda queja d o c u -
mentada que se d é á Y, S. acerca de 
di trüusgreHon contra estas disposieio-
nfis, la r e p r i m i r á V. S. con toda seve-
r i d a d , dando cuenta 6 este M i n i s t e r i o 
para la r e s o l u c i ó n conreuiente , y en t re -
gando al culpable á los t r i b u n a l e s , ¡ p a r a 
el p rocedimiento á q ' ie hubiere luga r . 
4 . ° Estas Reales disposicioneg *(? 
i n s e r t a r á n en la Gaceta y en el B o t t t i n 
oficial t ic e»te M i n i s t e r i o , d isponiendo 
que lo sean aumismo en el de esa p r o -
v inc ia , y c u i d a r á V. S. de que se re'-. 
produzaan en todbs los n ú m e r o s que se 
publ iquen en e l mes de Marzo de cada 
a ñ o . 
De Real ó r d e o lo digo á V. S. para 
DU puntua l cumpl imien to , encargando 
t a m b i é n S. M . á los visitadores y de-
lefia dos du c r í a caballar , á las juntas 
pmvbiciules de A g r i c u l t u r a y á los A I 
CHUIRS y Ayuntamien tos de la parte que 
n s p i c l i v i i m e n t e les corresponda. Dioa 
p i n r i le á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
10 de Agosto de 1 8 5 1 . — L u x a n . — Y de 
la propia Real ó r d e n lo comunico á V . S 
r e e n c a r g á n d o l e su c u m p l i m i e n t o . 
«E l Gobierno de S. M . que dá toda 
In a t e n c i ó n debida á la mejora de la 
crin cahallar , habiendo establecido du 
piVdtoB de cnballos padres, proyecta am 
pilar los y plantear otros nue ips , ó nie 
di la que Ion recursos del E r a r i o lo per. 
m i U u . E n t r e tanto hacen un servici 
digno de aprecio los par t icu lares que 
constiltaodn su i n t e r é s , establecen par 
das púti l i r t is para supl i r aquella falta, 
s iempre que para ellas escojan semen 
tales a p r o p ó s i t o para perpetuar la es 
pecio m e j o r á n d o l a . Son por tanto mere-
cedores de especial p r o t e c c i ó n asi co-
. m o en bien de ellos y del púb l i co con-
viene p roh ib i r los que no tengan aque-
llas r ircunstancias. Sin per juic io pues 
de la l iber tad en que es tá todo p n r t i c u 
tar de usar para sus ganados de los ca 
ballos y g a r a ñ o n e s que les convengan 
con ta l q n e a f a n suyos ó por ellos no se 
te exi ja i t í t r i b u c i o n alguna, cuando de 
aquellos establecimientos se hace asunto 
de e s p e c u l a c i ó n es necesario que la A d -
rn in ia t ra r iu t i los autor ice é i n t e r v e n g n . » 
Con «stn» palabras se e n c a b e z á b a l a Real 
rtrdr»!! c i r cu lu r de 13 de Dic iembre de 
1847 . Los MiUf-fuctorios resultados que 
han canvado sus disposiciones y la? o b -
srTvactor.es que sobre ellas ha « c u m u l a -
do la esperiencin, h<in decidido el á n i m o 
de S. M . ú reprod ' i c l r las primeros y 
rcnMimir las spguiulus en la p r o s e ó t e 
c i rcular para su general y cumplida o b -
seivfinr.ia 
Por l au to , nida la secc ión , du A g ' i -
c n l t m a del Roal Consejo de A g t i c u l t u -
ra , Indus t i i a y Comerc io , y con arreglo 
á aquellos pr in r ip io* , ge ha dignado 
S. M . disponer lo s ipu ic i i l e : 
1 r . n u l q u i e r pa r t i ru l a r p o d r á p lan-
tear un c s t » b l e c i m í e n l o de parada con 
caballos padres 6 g a r a ñ o n e s , con ta l de 
— 2 — 
que obtenga para ello permiso det Gefe 
p o l í t i c o , que lo c o n c e d e r á p róv ios los 
t r á m i t e s y con las circunstancias que se 
e s p o n d r á n mas adelante. 
2 . ° T e n d r á n derecho A subsistir t o -
los las paradas que se hallaban estable-
cidas cuando la pub l i cnc íon de la Real 
orden de 13 dd Dic iembre de 1317, 
cualquiera que sea el punto en que se 
hallen siluailas, y apegar de lo que acer-
ca de las distancias ú que han de abr i r -
se las nuevas, toaren pur punto general 
e l a r t . 1 0 . l ' e ro pm a la pur i i i ioencia de 
estos establecimientos h a b r á n «ie so l ic i -
tar los d u e ñ o s la patentu del Gefe p u l í -
l i c o , con ar reglo á lo qiiií estublece el 
a r t i c u l o a n t e r i o r : el Gefe h a b r á de con-
c r d ^ r l u s iempre que los sementales r e ú -
nan la* circunstancias que marcan los 
arKculos 3." y 4 " , j que el servicio oe 
haga con a r r e g l o á j o que dispone el r e -
glamento del ramo que se manda ob -
servar por los a r t í c u l o s ? y 1 0 . 
3 . ° Los semuutales no han de tener 
si son CfibaMos'menos de cinco a ñ o s , n i 
pasar de 14: su alzada uu ha de bajar de 
niele c o i r t a s y dos dedos para las yegua-, 
das de l M e d i o d í a , úi de siete cuartas y 
cuat ro dedos eo las del .Norte , y s i e m -
p i e con las,anchuras correspondientes. 
Los gi i rnñ ' i t ies han de tener seis cuartas 
y media á l ó a m e n o s . Bnla alzada no se 
r e b a j a r á sino en v i r t u d de motivos es-
peciales para una provincia ó localidad, 
y cuando; o ída la j i i n t a de A g r i c u l t u r a 
de la p rov inc ia , lo declare la D i r e c c i ó n 
del r a m o . 
4 0 Unos y o t ros sementales han de 
estar sanos y no tener n i n g ú n alifafe n i 
v ic io -hered i ta r io n i contagioso, asi c o -
mo tampoco n i n g ú n derecto esencial de 
co j i fonnac ion . E l que estuviere gastado 
por el t rabajo , ó con seña le s de haberle 
hecho escesivo, s e r á desechado. 
a:0. E l Gefe p o l í t i c o , recibida la so-
l i c i t u d del que pretende establecer ta 
parada, para asegurarse de si en efecto 
poseen los caballos ó g a r a ñ o n e s las c i r -
cunstancias requeridas c o m i s i o n a r á al 
delegado de la cria caballar, donde le 
hub ie re , y dos individuos de la j i i n t a de 
A g r i c u l t u r a . N o m b r a r á asimismo un 
ve te r ina r io que á vista de la comis ión 
p r o c e d e r á al ex ó me n y reconocimiento 
de los. sementales estendiendo bajo su 
responsabilidad una r e s e ñ a bien espe-
cificada de cada uno de ellos, la cual fir-
m a r á , a u t o r i z á n d o l a asimismo e l dele-
gado con su V.* B.# 
6 . ° Dicha re seña se e n v i a r á al G e -
fe po l í t i co , el cual quedando en, ampl ia 
facultad de cerciorarse de su e x a c t i t u d , 
si lo tuv ie re por conveniente, c o n c e d e r á 
,6 n e g a r á el permiso, s e g ú n proceda. 
La a u t o r i z a c i ó n , s e r á pur escrito y c o n -
t e n d r á la r e s e ñ a de cada uno de los se-
mentales^ Se i n s e r t a r á n á la letra en el 
B o l e t í n oficial de la provincia ¿ n a por 
una inmediatamente que se concedan. 
D é l a dec is ión del Gefe p o l í t i c o h a b r á 
s iempre recurso al Gobie rno . 
7. a Se e s p r e s a r á t a m b i é n en la pa-
tente , y se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o que el 
servicio se d a r á en estas paradas con 
arreglo á lo que prescriban los r eg la -
mentos que r igen en las del Estado. 
8. ° Ñ o se p o d r á establecer parada 
con g a r a ñ ó n , como no tenga á lo menos 
dos caballos padres. Las quu consten de 
seis ó mas de estos con las cualidades re* 
queridas, ademas del estipendio que co-
bren de los ganaderos, r e c i b i r á n del 
Gobierno una recompensa p roporc io -
nada á la estension de sus servicios. 
9.o E l d u e ñ o de la yegua p o d r á en -
tre los caballos del d e p ó s i t o , ora sea de! 
c i tado cuando la monta no sea g r a í í i , 
ora de par t icu la r , elegir el q u e tenga 
por conveniente. 
1 0 . N o se p e r m i t i r á n paradas d e n -
t ro de las capitales y poblaciones g r a n -
des; pero sí á sus inmediaciones, n i 
qut í se aglomeren varias en un punto, 
ganado yeguar . Fuera de este caso se 
e s t a b l e c e r á n á cua t ro 6 cinco leguas 
unas de otras. 
1 1 . Para c u m p l i r con el a r t í c u l o 
an t e r i o r , en cuanto al establecimiento 
de nuevas paradas, el Gefe p o l í t i c o , 
oyendo á la j un to de A g r i c u l t u r a , de-
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n que deban tener 
atendiendo á la cualidad d e l , servicio 
que ofrezcan, é las iifcesidades d é la l o -
calidad, á la exac t i t ud que l i aya iKacre -
di tado en el cu inp l Í [n jen to ' ;de l ¡ i rUeulo 
,19, y en caso'de'-i^ualdad en estos c i r -
cunstancian, á launtigQedud d é l a s sol i -
c i tudes . , . .. r . 4 £ * 
• 12, E l Gefe p o l í t i c o d i r i g i r á trasla-
do de la patente al delegado jde l a , p ro -
vincia , y elevara o t rn á la D i r e c c i ó n 
general de Agr icu l tu ra^ - Indus t r i a y C u -
m e r c i o . '••>•• •' • • *' ' 
13* ' E l Gefe p o l í t i c o v e l a r á ' sobre la 
observancia de cuanto queda prevenido, 
y lo n l s m b e l delegado, dundie le h u -
biere ; reclamando este "de la •aútoVídá'd 
de aquel cuanto creyere n e c e s á r i ó ^ e ' 
g i r a r á n visitas á IOÜ d e p ó s i t o s y casas de 
paradas, las cuales t e n d r á n t a m b i é n , un 
v i s i t ador , residente en el pueblo en 
donde se' hallen establecidas ó é n e l ' mas 
inmedia to . Este visi tador s e r á de nom-> 
bramionto del Gefe p o l í t i c o á propuesta 
de la j u n t a de A g r i c u l t u r a . 
14 , Los gastos de reconocimiento 
y d e m á s que se,originen s e r á n de cuenta 
del interesado. Guando t ra igan los semen-
tales á la capital de la provinc ia solo de-
vengara derechos por el reconocimiento 
el ve te r inar io . Guando por no presen-
tarlos en esta hayan de ser reconocidos 
en o t r o pueblo , c o n c u r r i r á n á v e r i f i -
carlo el delegado y el ve te r ina r io ; el 
p r i m e r o p e r c i b i r á por1 derechos la . m i -
tad de los que al ve te r ina r io correspon-
d e n , y ambos t e n d r á n dietas ademas. 
La ta r i fa s e r á la siguiente: l 6 0 reales por 
el reconocimiento, y ce r t i f i c ac ión de un 
semental , 9 0 por. e l dedos; 1 0 0 por el 
de tres, y 120 por el.de cua t ro en ade-
lante. L a s d i é t a s de vjaje s e r á n para ca-
da uno un duro d ia r io . 
I B . E l de lega 'dó; en; caso de no ve-
r i f icar por sí estos reconocimientos^ p r o -
p o n d r á persona que les ejecute. El-Gufe 
p o l í t i c o , oido e l , in formo de l a , Jun ta 
de A g r i c u l t u r a , 'elevara la propuesta, 
á/ la D i r e c c i ó n ' 'del* ramo, para . 'su 
a p r o b a c i ó n : obtenida1 és ta i 'él sus t i tu to 
t e n d r á todas las-.atribuciones y dere-
chos que sobre este; pun to c o r r e s p o n - í 
den al delegado,.; - , i ; . 
16 . Se declara expresamente que el 
reglamento para los d e p ó s i t o s de caba-
llos padres del E&ladó ^aprobado por 
S. M . en 6 de Mayo de 1348 , é inserto, 
en el Bole t ín oficial de este Min i s t e r io 
de L l de Mayo, del mismo a ñ o ( o ú m . 19) 
ha de regir en todas las paradas p ú b l i -
cas, o r a sean de aquel , ora,de par t icu la -
res, ya establecidas antes de su pub l ica -
c i ó n , ya en las que se organiza retí de 
nuevo . 
17. E n cuanto á los d e p ó s i t o s del 
Estado se previene: 
1 . ° E l servicio s e r á g r a t u i t o , por 
el presente a ñ o de 1819 y el p r ó x i m o 
de 1 8 5 0 . 
2 . ° Mient ras fuere g r a t u i t o , la elec-
c ión del semental que convenga á la ye -
gua s e r á del delegado, teniendo en cuen-
ta las cualidades respectivas del uno y 
de la o t r a . 
3 . ° E l d u é ñ o de esta t e n d r á dere- . 
cho á que se re i tere , la c u b r i c i ó n ; pero 
no en el m í s m n dia. Por n i n g ú n t í t u l o ni 
pretesto, y bajo.la mas estrecha respon-
sabilidad por parte del delegado, se 
c o n s e n t i r á que lo sea mas de.tres veces, 
y esto en raros casos! duran te toda la 
temporada. 
4 - ° Atendiendo á que no hay en 
los d e p ó s i t o s .del Estado suficiente n ú 
mero da caballos padre* para todas los 
I yeguas que se presentan, los delegados 
á menos, que lo e x í j a l a cantidad del e l e g i r á n de entre ellas las que por su 
alzada y sanidad merezcan preferencia 
hasta completar el n ú m e r o de 25 que 
cada caballo pueda se rv i r . 
6 0 Se l l e v a r á un regis t ro exacto de 
las yeguas que se apl iquen á cada ca-
ba l lo , con espresion del nombre del due-
ñ o , su vecindad y d e m á s circunstancias 
para hacer constar la legalidad de l a 
c r i a . '"• 
6 . ° A l efecto se han r e m i t i d o á los 
delegados de los d e p ó s i t o s los. c o r r e s -
pondientes modelos impresos, d é suerte 
que no haya masque llenar sus casillas. 
Por cadj yegua se l l e n a r á n tres mode-
* los: el p r imero para el l i b r o registro del 
' f lepdoitn; el segundo, que se p a s a r é a l 
Gefe po l í t i co le e l e v a r á e*te á la D i r e c -
c ión de A g r i c u l t u r a ; y el tercero se e n -
t r e g a r á al d u e ñ o ' d e Ta yegua ¿ ; a i q i i e í á 
haya presentado en el d e p ó s i t o ' ' 1 "' * 
7 0 Con e^te documento a c r e d i t a r á 
en lodo l i e m p » el d u e ñ o la p roceden -
cia de la c r i a , y p o d r á optar á los p r e -
til ¡os y exenciones que jas leyes ó e l . d q í - . 
b i é r h o r e s p é c t i v a r a e i i t e s e ñ a l a r e n á « s t e 
r a m o , y que se han de adjudicar p re fe -
rentemente á los productes ; de los de -
pós i tos del É t t a d q , a s í como ta a rog idu 
en las'dehesas de potros y yeguas q u e 
se e s t a b l e c e r á n . T a m b i é n s e r v i r á el c e r -
tificado para darles mayor* e s t i m a c i ó n 
en su ven ta . . ( . • ;, 
8 0 Si et ganadero vendiere . la ye-
gua p r e ñ a d a y el c o m p r á d d f quisiera 
gozar de dichos b e n e f i c i o s ; ' c u i d a r á d é 
exjgir la .entrega de: este documento y 
d a r á aviso d é l a a d q u i s i c i ó n al delegado 
del d e p ó s i t o . 
9.» E l d u e ñ o de la yegua d a r á cuen-
| t a a i delegado del nacimiento del po t ro 
; dent ro de los qu inced iaa de hnberse-Ve-
r i ü c a d o , enviandole su r e s e ñ a , que el 
delegado p o d r á comprobar l l e v á n d o s e 
cot í ella otros m •dolos que al efecto tie 
{le e n v i a r á n opor tunamente , 
i . 1 0 . Considerando que á pesar de 
l o s . esfuerzos hechos por id Gobierno 
en este a ñ o para. . reponer la d o t a c i ó n 
d é los depós i tos de lo - caballo* padres 
y establecer otros nuevos no han pe r -
m i t i d o los escasos'recursos del r a m ó . l a 
adqu i s i c ión de todos los s v m e n t a l é s ' q u é 
reclaman las u c c e s i d a d é s del ganado 
yeguar , es la voluntad de S M . .que-se 
inv i te á los que tengan cabii l íos pudres 
con todas ' las' c u á l i d a d e s convenientes 
para la mejora de la e s p e c i é ' y qu ie ran 
dedicarlos á este servicio; a que los p r e -
senten á los Gefes po l í t i co s ; 'Estos, o í -
das las juntas de A g r i c u U u r a , p e r m i t i -
r á n que le ejerzan en los depós i to» del 
Estado grat is p a r a el amo de ta yegua, 
y con a b o n ó de dos du ios por cada una 
que cubran, al d u e ñ o del ca' tnllo, a l 
cual se e n t r e g a r á en el acto por el de-
legado ó la persona .que al efecto .co-
misione el Gufe p o l í t i c o , y á quien s e r á n 
inmediatamente reintegrados por el G o -
bierno. Este servicio se h a r ñ con los 
mismos r e g i í t r o s , . d o i ' i i i n e u i o s y p r e r o -
ga t ivasque el de; los caballos del Esta-
do , pero advir t ieudo que se ha . d ivdnr 
precisamente en los d e p ó s i t o s del Esta-
do.' En ellos no se ' p e r m i t e él usó "del 
g a r a ñ ó n . 
1 1 . Los que poseen caballos pa -
dres de su propiedad para el servicio 
de sus yeguas, si quisieren gozar de los 
beneficios que se asegunm pur el a r -
t ículo 7.° p o d r i n consei iuir lo sin mas 
que hacer regis t rar aquellos ante la 
comis ión consult iva, obteoieiido c e r t i f i -
cac ión y c o n f o r r n á n d o s i : con dar y r e c i -
bi r de la delegncion los avisos y d o c u -
mentos de que hablan ios a i l i c u l o s 5 . ° 
al 9 . ° 
12. S. M . confia en que los Gefes 
pol í t i cos , las juntas de A g r i c u U u r a y 
los delegados, que tan iuteresaules ser-
vicios se hallan prestando al r amo , y 
cuyas son en su mayor parte estas i n -
dicaciones, c o n t r i b u i r á n con |n m a y o r 
act ividad á persuadir á los par t icu lares 
cuanto interesa el c r é d i t o de sus gana-
d e r í a s ya el darlas á conocer de esta 
manera a u t é n t i c a , ya faci l i tar sus se-
mentales para el mejoramiento de la 
raza, p o n i é m l u s c en el caso de optar á 
loa bencficiiis que se les e s t í o dispen-
SRIHIO, y quu so IMIIU decidida á p r o c u -
rarles la Keinn , asi por medio de su 
Gobierno como solicitando la coopera-
c ión de las firtrtps. 
18. "!.«!» ddegndos del r a m o ' d e la 
i - r h cabnllur eri liifl' pn iv inc ias ei i que 
, hulíier.»; depii'sjitii». del G o b i e r n o . n o pu -
dríin twif l r parod'.-i* .psr l i ru lares de su 
p rop l i ^ l i i i l . l-n mtinli'r c o u t r a v é n c l n n so-
bre i-Kle pubio se e n t e n d e r á como r é -
i iunníf , siiri{)üii'!iéiMli)le inmediatamente 
y dando cuenta al Gefe po l í l i cp . ü e s d e 
él inió 'pió'ximo de* Í'85.Ó"eV lcargo de 
••delég' idói í la i in cuando rio - haya "dé-: 
-ip.d'íiio.i stsrá incompat ib le , c o n c i a p r o -
pit ' i l-hi de, patada par t icu la r r e t r i bu ida , 
I ^ ' q i i i i Ru . es íe l a s ' i é n g a t í rio p o d r á n 
f j i ' rc í ' r t ías visitns'• y r e c o h o c í m i e i i t o s 
ph-venj í ios en los arlfculos anterioree. 
•19 . L í i s d e l v e n d o s y,encargudo8.de 
'loBrdépósitps c u i i i a r á n bajo BU mas es-
't 'réclw réeppnsábili í l 'ad, de que » l lené» 
- j ' f u s t o d i e n : c n i d a d o s a i t i e ñ t é los T e g i s -
trps .que quedan. méncionadoB^ E n las 
p a r a d a s ^ p n r t i c u l a r e i ^ s é r í . . u n servicio 
d is r io de la cutisideracion del Gifbierno 
y q u e ' d a r á preferencia para ' sü ' c o ñ t i -
nunc ionen igualdad de circunstancias el 
llevar registrns aiÍAlogós, con ar reglo a 
las instrucciones que reciban del dele-
gado» el cu:il r e c o g e r á un ejemplar 
de cada hoja det registro referido y. le 
r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n d é A g r i c u l l u r a . 
•.^20.:> Cuntido, el;servicio se dé en las 
pa rad i i s . pu r l j cu l í i r e s por sementales no 
aprobudos, ee c e r r a r á n ^qiieMas por el 
Gefe po l í t i co , y ' é l ' d u e ñ o i n c u r r i r á en 
la inul ta ;de « inco á .qu i r i co , duros. 
í i l . " SÍ ,en tina parada,se encontrare; 
• q u é íos 'sémiMÍlates que dan 'é l servicio, = 
no sulo son difti ienles de los- n p r í i b a d o t ' 
.pora ello , í>iiimque..nn t ienen las c u a l i -
dmlef" ' requetúla«(- ademas de cerrarse la 
lirtnidn i i íci in i rá et d u e ñ o en lo pena de 
fnlla^gravc• deHi'gn'oda eri ol ü r t ¡ : Í 7 0 : ü e ' l 
;CÓd¡^0 .píMial.; - , ¿.: ¡' • •>*' 
'( (22,-, Se,denlarnn,vigentes tod.ns^ Ca-
'dii' uíiñ ( í e ' e s í i i* disposiciones qtie no 
séá'iiWélii:Í¡ílineíittí i n n i s i i o r ' i a s ó ' d ' ! t 'ér-
mino l í jo . íé i i . tanto qi ie eHpresiMneiÜe ño 
.se . r .üvnqu ' in .^os Gcfes po l í t i cos cuidar 
rfin d^Bu joRprcion en el Bu le t in .o f i c ia l 
"dWrá p rbv in i ' i i ' é n cuariíi» la ':recibon, y . 
ial pr incipio d é : la temporada1 en cada 1 
,fiñ». pud ie j idn . r t ; c lnmár la -el delegado, 
'donde le .hubiese. .,11,1) ejemplar.de .Ips 
inismns y el R e g l a m i ü i t o citado, e s t a r á 
d é m a n i R e s t o y á disposición dé l o v d u e -
Ros de las yeguas en toda parada, sea 
del Justado,fi<-» p a r t i c u l a r . / ' 
Se encarga finalmente al celo de tos 
delejiados y de Insjuntas de Ágr i cn l tuVa 
qoe reclnmen contra ta menor omis ió i í , 
y a\ dn losCefes poUUcoi*, que W r e p r i -
man y cor rija ti i i i s t ' x i t á n e n m e n l e con 
severidí id en obsequio del uervicio y 
bien de los partt i-ularcs. t '• 
Í ) e Real ó r d e n lo d igo á V . S. para 
sn pun tua l c u m p l i m i e n t o que procura-
r á ci 'U par t icular esmero.u 
Agr fe tí // u r o . — C i t c t i l a r . 
A p n i x i i n á n d i r í O la é p o c a en que los 
Dolí-grillos de h cr in caballar dr-ben pro-
poner á IIH . Imi ta* provincinlen de A g r i -
c t i l t u i a , Lu tus t i i n y C o m u i r i o , para 
que rec¡)iga la n p i o l ^ c i o n suj ie t ioi ' , las 
secciones que han de esta ble co r sé crin 
los cobaltos padres de los d e p ó s i t o s del 
Estado; y teuieudo t a m b i é n que a u t o r i -
zar le et e s l a b l t í c i m i e n t o de paradas par-
t iculares, no se l i m i t a r á el Gobierno de 
S M . a recomendar á V . S la es t r ic ta 
observancia del reglamento de Gde M a -
y o de 1848 y Real ó r d e n c i r cu la r de 
13 de A b r i l de 1 8 4 9 . Es preciso al mis-
- m o t iempo dictar otras medidas confer-
mes con el e s p í r i t u de aquellas, y recla-
madas, no solo por el impulso y fomen-
to que tan interesante ramo merece s i -
no por el buen ó r d e n y a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a de los referidos d e p ó s i t o s . 
De lamentar es quo los esfuerzos del 
Gobierno de S. M . no alcancen por aho-
ra á estender los beneficios de tules es-
tablecimientos á todas las provincias que 
ó ellos fie recomiendan por las c o n d i c i ó -
nesele su suelo, de su clima, y las c í r -
cuiisluncinH c a r a c t e r í s t i c a s de sus yeguas; 
pero á la vez que se procura con ince-
sante anhelo atender esta necesidad y 
la de.ndoplar con mayor n ú m e r o de ca-
ballos los depóü i lo s existentes, deber, es 
de la Adin iu i s t rnc ion superior y de sus 
delegados en lu» provincias ao descuidar 
los elementos que pr incipalmente es t án 
llamados á c o n t r i b u i r ut mismo flu que 
el Gobierno se propone. 
La espresada c i r c u l a r de 1849 pros-
cr ibe la a u t o r í z a c r o n de parada alguna 
con sementales g a r a ñ o n e s sin que cuen-
te ni menos con dos cu bailo» padres de 
las 'coi i d i cío'nes' q i i é se espresan y sin 
embargo,: por u ñ a t ó l e i e n c i a al tamente 
per judic ia l , eXtsten^en algunas p r o i i n -
ciús establecimientos de . esta clase con 
un só lo ' caba l lo . ' d que ai., tienen 'mayor 
n ú m e r o nd reunei i los circunstancias pre-
venidus^co'titribuyemJo de uiia manera 
sensible & la. decadencia de un ramo que 
t a ñ t ó i m p o r t a fomentar . Es por lo mis-
mo d é ' s u m A ' i i í t e r i ^ que V . S. con lodo 
e l ' l l e n o d é au nu lo r idad , no consienta se* 
/nejantes obusos,- y-que para evitar per-
ju ic ius . á los d u e ñ o s que vivan eo tifia dos 
en la1,tolerancia ¡ a n t e r i o r les recuerde 
con la 'posible á i i t f c ipac iou el deber eri 
que es t án ide no pretender ni abr i r pa-
radas .públicas.cocí; sementales garafionéB 
'sin «o i i tu r al menos con dos caballos pa 
' d r é s Í ' cnyos ' ' cónd ic ionés de sanidad, co r -
•pulenCiá 'y ' a lzadá lobtengon la corres-
p o ^ d i e n t e , a p r o b a c i ó n á ' tenor de la re-
ferid» Real orden e n c u j a r . . 
' É n la i i i isma se establecen la* re 
gl'as'que Imn'-de observarse para é l re 
conocimiento y a p r o b a c i ó n de los semen-
toles, sin e m b a r g ó de que suelen sim 
pliHcarse tus formalidades establecidas 
hacierídot quev so lo : intervengan en los 
reconocimientos el Deli'gndo y un Vete-
rinario; ma? no ofreciendo este recono ' 
c i m i e n t o - p i é ^ i ó sú l l c ie r i t e g a r a n t í a de 
que funcionen tos que l u y a n sido A p r o -
bados,, cqiniene g i rar visitan de inspec-
ción q ú e ' n i el^delegado de la cria caba 
l lar n i el Veter i ' r ia rhrdel depós i to pue 
den.practicar por ser incompatibles con 
el cumpHiniento de sus deberes, aten 
diendo a que deben verificarse durante 
lo temporada dé servicio. E n obviacion 
de estos i n c o n v é n i d ñ t e s , y coimideraniio 
las d i í i c u H a d e s . d e . c o n s e r v a r un Vis i t a -
dor en cad'i .pueblo en que huya p a l a -
diis. siempre que con la a n t i c i p a c i ó n 
debido rió'se hubiera cometido el encar-
go á los Visi tadores generales del ramio, 
inv i t a rá y , . r S . á lu p r imera Sección de 
la j u n t a de Agr i cu l t u r a , Indus t r ia y C o -
mercio para que le proponga una terna 
de personas activas, inteligentes y de 
conocida honradez, cuyos c i r c u s t a n c í a s 
ofrezcan g a r a n t í a segura del leal desem-
pefio de tan delicada comis ión sean ó no 
individuos 'de la Jun ta , á calidad de su-
fragarse por el Estado los gastos j u s t i f i -
cados dé viaje para evi tar que el c a r g ó 
s.ea 'oneroso. 
Designada por V . S. la que entre 
ellas le parezca mas á p r o p ó s i t o , nom-
brará asimismo un Profesor de v e . e r i -
nar i i i de acreditado rec t i tud y c o m p e -
tencia , prefiriendo á los mas ca rac t e r i -
zados (no habiendo justificados motivos 
para proceder de o t ro mudo) , á ñ o de 
q u é a c o m p a ñ e al Inspector y prac t ique 
los r e c o n o c i t ñ i e n t o s facultativos quesean 
precisos, prohibiendo te rminantemente 
que se exi jan y perciban derechos ó 
emolumentos algunos de los d u e ñ o s de 
paradas. S e ñ a l n r á V . S . el i t inera r io , loa 
diasque han de emplear en la v is i ta , y 
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las dietas que vaya devengando el Pro-
fesor de ve ter inar ia . Los dios en n i n g ú n 
caso e x c e d e r á n de un mes sin p r é v i a 
a u t o r i z a c i ó n de la Di recc ión general 
de A g r i c u l t u r a , y dichas d i e l a s s e r á n d e 
2 0 á 30 rs diarios á j u i c i o de V . S., pa-
g á n d o s e como los gastos de viaje que 
ocasione la visita de in specc ión , por los 
fondos de l Es tado. De estos n o m b r a -
mientos y de los t é r m i n o s del encargo 
se dura conne imi fu to al Delegado de la 
cria caballar, por qu ien s e r á n satisfe-
chos los gastos, comprendiendo su i m -
por te , debidamente just i f icado, en las 
cuentas del d e p ó s i t o . Respecto de las 
provincias donde no lo huya, se r e m i t i -
r á n las cuentas p o r V . S . á la D i r ecc ión 
general para su e x á m e n y abono co r -
respondiente. 
T e n d r á n por pr incipal objeto las v i -
sitas de inspecc ión , a d e m á s de las ins-
trucciones que V S. diere con r e l a c i ó n , 
á este servicio e i p c c b l : . 
t.0 A v e r i g u a r si existe abier ta en 
lo pro» i u c u alguna parada par t icu la r sin 
la compelente a u t o r i z a c i ó n , y dar aviso 
al respectivo Alcalde para que disponga 
que sea cerrada, de no r e u n i r los se-
mentales las condiciones establecidas, 
p o n i é n d o l o desde luego en conocimien-
to de V . S. 
2. ° Comparar los sementales que es-
t é n pt estando servicio en los paradas 
autorizadas con las r e s e ñ a s . d e los apro 
bu dos. co r r ig iendo e r i e4 acto tos abu-
sos, ó dando á V . S. cuenta de ellos, se 
gun su naturaleza, para el cor rec t ivo 
que proceda. 
3. " . Observar si se cumplen en to-
das sus partes las prescripciones regla-
mentarfas, é i lus t rar á tos d u e ñ o s en 
todo aquello que crean conducente al 
buen ó r d e n , y á r eun i r y á faci l i tar á 
V . S . o p o r t u n a m e n t e un estado del n ú -
mero de yeguas beneficiadas y de los 
productos que se obtengan. 
i . " Presentar una M e m o r i a del re -
sultado de la visita, a m p l i á n d o l a s iem-
pre que sea posible con datos e s t a d í s t i -
cos referentes al n ú m e r o de yeguas y 
caballos que existan en cada ' pueblo ó 
d is t r i to mun ic ipa l que se inspeccione, 
espec i l l candó los que se dediquen á la 
r e p r o d u c c i ó n ú otros servicios, a fin de 
que concenUadas estas noticias en el de-
pós i to , y de.no haberle, en la Secreta-
ria de la j un t a de. A g r i c u l t u r a , poder 
compararlos con l i s que ya se posean ó 
se r e ú n a n en lo HueesiVo, y nunca falte 
un duto que tan necesario es para de-
ducir el grado de p r o t e c c i ó n que debe 
dispensarse á cada localidad. 
Llamada la - a t e n c i ó n de V , S. hác ia 
lo que p r inc ipa lmen te conviene obser-
var en cuanto al establecimiento é ins-
pección de las paradas particulares, r é s -
tame d i r i g i r l e alguna o t ra p r e v e n c i ó n 
con respecto á la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a de los d e p ó s i t o s sostenidos p o r 
cuenta del Estudo'. 
Previene el reglamento en su a r t í c u l o 
5 0 que los Delegados, al t iempo de la 
cosecha, reclamen las cantidades nece 
sarias para el ocopio de especies, de-
l o r i n i u á n d u s e en el a r t í c u l o siguiente 
que cuando no se tengan hechos los oco 
píos se abonen G rs, -diarios por cada 
semental, e x c e p t u á n d o s e las circunstan-
cias de ext remada c a r e s t í a . Unos dele-
gados se datan constantemente cu sus 
cuantas a razón del referido t i p o : otros 
pretenden con frecuencia su numen lo 
en lérminoB que no siempre convienen 
con las relaciones de precios medios que 
los Gobernadores remi ten mensuulmen-
te , consistiendo sin dudo en ta culidud 
superior de los a r t í c u l o s que adquie-
ren ; y ot ros , en f i n , que mas previsores 
han hecho los acopios en época opor-
tuna sin p r év io adelanto de cantidades 
por parto del Tesoro p ú b l i c o , pueden 
datarse, y se datan en efecto, de menor 
cantidad que la de G rs. por cada ca-
beza. Estas consideraciones inducen & 
creer que el sistema mas e c o n ó m i c o , 
menos gravoso para loa Delegidoti , y 
menos ocasionado t a m b i é n á recli-mn-
ciuues de d i f íc i l c o m p r o b a c i ó n , es o l de 
acopiar en la época de r eco l ecc ión la 
cebada y la paja que se considere ne-
cesaria para el consumo de los cahallng 
que existan en el depós i t o , ten iendo 
en cuenta pura la p rox imidad del ca l cu -
l o , e l t iempo que han de permanecer 
en tas secciones que anualmente ae es-
tablecen. 
Debiendo s in embargo contratarse 
estos servicios por medio de l i c i t a c ión 
p ú b l i c a , hay que proceder de cunto i m i -
dad con lo que está prevenido para t a -
les casos. E l Delegado de la cr iu caba-
l la r , s iempre que no existan poderosas 
razones que rechacen la adopc ión de ente 
sistema, p r o p o n d r á o la jun ta de A g r i -
c u l t u r a , con a n t i c i p a c i ó n desahogada, 
un proyecto de pliego de condicione* pa-
ra celebrar la subusta en el punto que 
se considere mus conveniente, y p r é v i o 
d ic tamen de ta expresada junta V. S. lo 
r e m i t i r á á la Super ior idad pura su e x a -
men y a p r o b a c i ó n . . 
Por ú l t i m o , no debe desatenderse por 
los Delegados la puntua l rom'-sa de i m 
estado de las yeguas beneficiadas en lu 
temporada por loscaballos da lus d e p ó -
tdtos, con e x p r e s i ó n del n ú i m i r o y CIUMÍB 
de crias obtenidas, sin n^recidad de e n -
viar ejemplares de las htjus de c u b r i -
c i ó n ; y su exquis i to celo nu debe c o n -
cretarse á vigi lar por el buen ó r d e n d<tl 
d e p ó s i t o que Ies es tá confimio. sino ex -
tenderse ó procurar por todos los ux-dios 
posibles q u e las crias sean preseulailag 
opor tunamente a. la murcu del corres-
pondiente h i e r r o ; ocuparse sin descanso 
un a ñ o y o t r o d e formar retor.ioneB es-
t a d í s t i c a s del n ú m e r o de yeguas, po t ros 
y caballos d é l a provincia , pora que en 
cualquier t iempo que se le pidan en 
bien del se rv ic io , puedo corresponder u 
los deseos de la Super ior idad; Humar la 
a t e n c i ó n de V . S. ó de lu D i i - e r i o n ge -
neral del r amo cuando un c r i ado r p o -
sea a l g ú n produc to notable de los d e p ó -
sitos del Estado y por viu de e s t í m u l o 
merezca adqui r i r se en compra , y p i o -
poner y ejecutar, en fin, en el d r i - o l o 
de sus a t r ibuc iones cuanto en'n c o n d u -
cente ol impulso y foaiento d é la c r in 
caballar, para cuyos a s u n l u í lo p r e s u r a 
V . S* el apoyo que de su au to r idad se 
creyese necesario. 
Las advertencias que preceden «e 
estienden especialmente con las p r o v i n -
cias donde es tá en costumbre el estable-
c imiento de paradas par l i ru lares ó exis-
ten d e p ó s i t o s de caballos del Estado, y 
hay ppr consecuencia Delegados de la 
cr ia caballar; pero sin mediar estas c i r -
cunstancias, la conveniencia de m m i r 
los datos es t ad í s t i cos que se expresan y 
la r e m o c i ó n de tos o b s t á c u l o s que se 
opongan al impulso y fomento del r a -
m o , se e s t i e n d e t i ó to<!ai>; y las Juntas 
provinciales de A g r i c u l l u r a , Industr ia y 
C o m e r c i o , que cuentan en su seno 
personas de alta competencia f n lu 
mater ia , pueden coadyuvar m u ¡ digna-
mente los deBeo* del Gob iemo de 
S. M . 
De Real ó r d e n lo digo a V . S. 
para su conocimiento y del Delegado 
[ s i e n esa provincia le l i t i l . i t r e ) , y de -
m á s efectos consiguienles. Dios guarde á 
V . S. muchos irnos- Madr id 1 ° de F e -
bre ro de 1 8 G l . = C o i v e i a . = S r . Gober-
nador de 
A l d a r pvbhndad á todo fo que se r e -
fiere a l r ég imen y servicio de las paradas 
p ú b l i c a s repi vduzco m i c i r cu la r de 1 . " 
de M a n o , i m e n a en et fiolctin oficial 
del a ñ o p r ó x i m o p a u i ó o n ú m e r o 30 y a l 
mismo tiempo prcrevgo á los s e ñ o r e s A l * 
caldes ganaderos, y g r u ñ g e t o s que estoy 
decididamente, resuelto á tuteer ¡ e n g a n 
cumpl ido efecto las menciomdas dispo-
siciones, cor el l i e n enicndico que seguti 
- i — 
el rexnllatia q i t e d m las L'Ñ/MÍ C i> apee-
ri'tiKfs ijnc i inn & (j/rrtrsf1 ( í u r a n i c fu 
/rm/i'H'd'/d f/'1 iiiníiííl. nbrnii ' . i i t i c.tnisi-
t t f i i t d u H tíe iií»f;ií'- (jéitet'o pa ra que se 
rr/iH/iífi» r ig i i roMUiente los trgttirnenfwt 
y hacer efeetim cu .IIÍ CILÍO íít í rspoHtri-
ÍÍI/ÍIÍ(|// fjní ¡«ir umisitHtes lUnliriútQi ú 
íJ/idftVi mhrereiuj ' iH /IM i l i ' s l r i t im en (¡ue 
las parnitas ¡ni'ihíM.i su h ' t l h t H esld'Wi fí 
IÍJI.S, / /n i l . , ,de . l í a r ; j i l t í I S ' j l . — Cif-
nu / 'ü .4/«,Í. 
M I N A S . 
7?H¿Í Genaro Alus, (¡olicrimdor de 
¡u provincia de León ele. 
lingo sabor: Q u e por D. Ricardo 
i\A Arco y consorlcs , vecino de cs-
lii ci i idml, ri'sidciile o.a dicho pun-
i ó , c-ille de la p l i zn mayor, n ú m e -
ro 18, de odad de :))! a ñ o s , prufe-
sion comcrcianlc , oslado casado; se 
Iw presciilado en la s e c c i ó n de Ko-
m c n l o d e esle (iobicvno de provincia 
en el dia dos del m e i de la fecha á 
la-; de su m a ñ a n a , una solici-
Iml de regislro pidiendo dos pertc-
. neiicias de la mina de c a r b ó n ile 
piedra llamada 6'»» •losé, sita en 
término realengo del pueblo de V e -
ga cervera , Ayuntamicnlo del mis-
mo nnmbre a l sitio del Canto del 
Kscoliio y linda al 0 . con camino 
i v a l , M . iwn tierra de Marcelo llo-
driguez y N . con diebo camino y P . 
con tierra del c o m ú n ; hace la de-
sigiiacion de las citadas dos perte-
nencias en la forma siguiente: se 
t e n d r á por punto de partida el sitio 
en que tuvo lugar el descubrimien-
to, desde é l , se m e d i r á n en direc-
c i ó n del P . para la longitud mil 
ipiinientos metros f i jándose cu la 
prwiera estaca, desde esta en d irec-
c i ó n N . doscientos metros f i jándose 
en la segiimln estaca, y desde esta 
en d i r e c c i ó n al M cien metros (|iie-
dainlii lurinado el r e c t á n g u l o de las 
dos pertenencias. 
Y habiendo' hecho constar esle 
hilcrcsado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por la ley, lie ad-
mitido por decreto de este dia la 
présenle , sol icitud, s in perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del presente para que en él l é r -
niiuo de sesenta d í a s contados desde 
la fecha de esto edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus oposi-
rinnes los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parte del terreno 
s o l i c i t a d o , ' s e g ú n previene el ar t i cu -
lo 2 i de l.'i lev de m i n e r í a vigente. 
L e ó n 2 de AÍaiv.o de l S ( 5 1 . = G e -
naro A l a s . = U I ( M e de la s e c c i ó n 
do tomento, Pedro Diaz de Bedoya. 
Hugo saber: Que por D . R i c a r -
do del A r c o y consortes, vecino de 
esta c iudad, residente en dicho p u n -
to, calle de la pinza mayor, n ú i n . 18 
de edad de ¡i.'l a ñ o s , profes ión del 
comercio, eslatlo casado, se ha pre-
senlado en la s e c c i ó n de l'oni"nlr> 
de esle (liibieriin de p i m i i i c i a en el 
dia dos del mes de la fecha á las 
diez do- su m a ñ a n a , una sol icitud 
de r e g í s l r o pidiendo tres porten Mi-
d a s de la mina de c a r b ó n de piedia 
llamada Áurea, si la en l é r m i u o rea-
lengo del piieblii de Villall'i'i le, 
•SyunlaínieiUi) de Malat lnm. al sillo 
de V a l d e ü e ba y linda por 0 . M . y 
P . coa le.rreno del coimm y veci-
nos de dleli.) pueblo y N. con tier-
ra de AiiUiuio Tasc tm, v e c ú w del 
mismo, hace la dcsij.'unoio!!1 de las 
d i a d a s tres perieucm-ias en la forma 
siguienle- 'Se leu'drá por punto de 
parlida el sido en que tuvo lugar el 
desctibriuiiento, desde el se m e d i r á n , 
en d i r e c c i ó n al 0 . dos mil n i a i r o -
cienlos luciros, l i jándose eii la 1.' 
estaca, desde esta en d i recc ión N . cica 
metros l i j á n d o s e la i . " estaca, ydes-
dc dicho punto de portilla en direc-
c i ó n al M . doscienlos miaros que-
dando formado el r e r l á n g u l o du h u 
tres peilei iei icias, 
Y habiendo hecho conslar esle 
interesado que lieue redizado el ite-
p ó s i l o prevenido'por lá Wy, he a d - ' 
inilidn p-ir decrelo de este dia la 
presente solicitud, sin peí juicio de 
lercero; lo que se anuncia por me-
dio del presente para que en el t é r -
mino de sesenta dias.contados diis-
dc la fecha de e.-tc edicto, puedan 
prescnlar en este tiohierno sus opo-
siciones los que se consideraren con 
derecho al todo ó parte d e l terreno 
solicitado, segnn previene el art icu-
lo 2.1 de la ley de inineria vigente. 
Laon 2 de Marzo de l 8 < ) l . = G e -
naro Alas = E I (Jefe de la s e c c i ó n 
de Fomento, Pedro Dia* de l í eJov'h . 
se.ile s 'd id l in l , sin p?i juic io de ter-
cero-, lo que se anuncia por medio 
del presente para que en el l é r i n i n o 
de sesenta dias contados desde la fe-
cha de esle edicto, puedan presentar 
en esle 'Gobierno sus oposiciones los 
q-io se consideraren con derecli.o al 
tu lo ó parle de l lerreno solicitado, 
SMUU p m ¡ene el articulo 2 í de la 
ley i b m i n e r í a vigente. L e ó n 3 de 
Marzo de l ü l i t . ~ í i e i « r o A l a s . 
= U I ( ¡e fe de la s e c c i ó n de F o m e n -
to, Pedro Uiaz de Redaya. 
l lago saber: Que por B . Ruse-
bio Campo y consorlcs , vecino de 
esta c indad, residente en dicho pun-
to, calle de plaza mayor, n ú m e r o 
2 ( i , de edad de 3 i a ñ o s , profes ión 
del comercio, estado casado, se ha 
presentado en l a s e c c i ó n de F o m e n -
to de esle Gobierno de provincia en 
el dia tres del mes de la fecha á las 
doce de su m a ñ a n a , una solicitud de 
registro pidiendo cuatro pertenen-
cias de la mina de carbón de piedra 
llamada Guudahipe. s i la en t é r m i n o 
c o m ú n del pueblo de Otero de las 
D u e ñ a s . Ayuntamiento de Renl lera , 
al sitio de I.a Val l ina , y linda Surdes-
le y ^f con terreno ereal , y a l liste 
con dicha Val l ina del imbrero-, baca 
la d e s i g n a c i ó n de las citadas cuatro 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se l e n d r á por punto de parlida el de la 
cal icala, que ¡l is ia al S u r veinte g r a : 
dos, srirueste de ella el cercado do 
Hcnilo R o d r i j u i z , vecino ái: Otero , 
cienlo setenta y cinco niel ros, des-
de dicho p u n i ó de partida se medi-
rán para 11 longilud de las tres pr i -
meras pertenencias, m i l doscienlos 
mclros , ó los que haya hasla el l i-
niile de la mina FtcmuVma. parale-
los con la. mina San Jone poi- la 
parle do S . en d i r e c c i ó n Oeste 
veinte grados, Suroeste lamliicn pa-
ralelos con dicha m.ua Sun José. 
Y habiendo hecho constar este 
inh ie sadn que lieuc realizado el de-
pós i lo prevenido p:,r la 1-y, he ad-
mllídi) por de reto de este dia la pre-
Dolos Ayuntamientos. 
Ayuni'amiento constitucional de 
+ Vegas del Condado. 
Se lullá vacanle la plaza de 
médico-cirujano <lc este uiuoi-
ci|Ho, dotada con diez mil rs. 
añílalos en un solo plazo en 
el mes de Setiembre. Se com-
pone este partí lo de doce pue-
blos i u mediatos á dicha villa, 
distante el'que mas una legua. 
Xa resiilencia del profesor ha 
de ser precisamente en la villa 
de Vegas. Los aspirantes dirigi-
rán sus solicitudes al Alcalde 
constitucional del referido Ayun-
tamiento, en donde se hallan 
la« condiciones de manilieslo á 
que sé debe atener el que «ea 
agraciado con la referida pla-
za. Vegas del Condado 5 de 
Febrero de 1861.= E l Alcalde, 
Santo» Aller. 
Alcaldía • constitucional de 
V ¿ a Baiieza. 
Se llalla vacante la plaza 
de medico-cirujano de esta T i -
lla de La Dañeza con la ilutación 
anual de nueva mil rs. paga-
dos por trimestres ó mensuali-
dades de fondos muiiieipales <Íc 
la misma, los aspirantes á ella 
remitirán sus inttancias á eski 
Alcaldía en el Icrmino de 30 
dias .-i contar desde la fecha de 
la publicación del presente. Ba-
iieza 23 de Febrero de 1861. 
E l Alcalde constitucional, Agus-
tín Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Killadanvos. 
Hallándose concluidos los 
trabajos del repartimiento de 
la contribución de inmuebles 
cultivo y ganadería correspon-
diente ó esle Ayunlamieiiio en 
el presente año,' se hace saber 
al público, que se halla de ma-
nifiesto en la Secrotaría del 
mismo por término de seis dias 
en los que se oirán las -recla-
maciones que presenten los in-
teresados, en el bien entendido 
que trascurrido dicho termino 
no se oirá á persona alguna 
Villadahgos 24 de Febrero de 
I 8 6 I . = E I Alcalde, Salvador 
Martínez. 
Alcaldía constitucional de R ó -
llemelos del P á r a m o . 
Hallándose ausente de es-
le Ayuntamiento c ignorándose 
el paradero del mozo Tirso de 
la Fuente, .natural de Moscas 
del. Páramo, en este distrito 
á quien en el sorteo actual to-
có el número 2, ss le cita, lla-
ma, y emplaza para que en el 
término de 20 dias, á contar 
desde la inserción de esle anun-
cio en el Eoletin de la provin-
cia se presente en el Ayunta-
miento para ser oido en juicio 
de esenciones, pues de no ha-
cerlo, se procederá & lo que 
haya lugar y le parará perjui-
cio. Boperuelos 27 de Febrero 
de -1861 .=Casimiro Casasola. 
De los Juzgados. 
J3. José Domingo L l e r a , Juez 
de primera instancia de éste 
partido de L a yecilla, pro-
vincia de León. 
Por el presente se cita l la-
ma y emplaza.á Marcelino Diez, 
vesino de la Mala de la Riva, 
para que en el lérinino de 
quince dias siguientes A la i n -
serción en el periódico oficial 
de la provincia comparezca en 
Sste Juzgado y escribanía del 
aulorizanle con el fin de. noti-
ficarle lo providenciado á con-
secuencia de tercería propaes-
Ui por Rosalía Ftorez en rccla-
inaeion ile sus haberes, con 
preferencia ¡il pago de costas 
de curiales, cu causa que se si-
guió al Dio/.; adrirliendo que 
de no verificarlo le parará en-
tero perjuicio.= La Vqcilla F e -
brero 24 de l 8 6 l . = . ) o s é Do-
mingo Llera.=Por su manda-
do, Juan Francisco Diez. 
ANUNC103 PAlVriCULAKES. 
S;! a n i c n d d i i los pastos ile verano (In 
t tece t i u u i t o ' , propios del K x c i n o . S r . 
Condij i lu T o r r e j a i i , sitos en t e r m i n a <le 
Por t i l la , l l u r n i u l o , Sioro, Vulverdc y 
Caminnyo, un los inontnfi is de Lfíon, 
su cabida ile 9 100 enhuzas de c.-irneros 
merinos y ovi-jus, 1 9 á yeguas y 3 7 i ca-
bras sobre poco mas ó meto g. 
Las persoiiiis IJIIO <|iiit;riiti a r rcmlnr- -
los juntos ó separados p o d r á n d i r i g i r 
sus proposiciones hasta el din 3 1 del 
p r é s e n l e mes do Marzo i O. f e d r o J n -
sti Acebedo, cura p á r r o c o de Pedrosa 
del Rey en d k l i u s montarins, y ó la 
co i i l a i l u r i a de S. E . en M a d r i d , calle 
de las l i ifautns u ú m . i >, donde se cele-
b r a r á el remate á las doce de dicho dia 
y á t i empo se l iará la a . l judicncion. 
Impren ta d é l a Viuda ¿ H i j o s de Al i ¡ ion. 
